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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk aengetahui bentuk dan 
derajat hubungan yang terjadi antara tingkat kelahiran dan 
keaatian populasi Rusa Bawean dengan tingkat kepadatannya. 
Data populasi satwa aulai tahun 1988 sampai 1993 
dikuapulkan dari Kantor Penelitian dan Pengeabangan Kebun 
Binatang Surabaya. Data yang dipilih adalah data populasi 
Rusa Bawean. Selanjutnya analisis dilakukan pada keloapok 
data tingkat kelahiran. keaatian dan kepadatan populasi Rusa 
Bawean. Data dianalisis aenggunakan analisis regresi dan 
korelasi. Hal ini untuk mengetahui ada atau tidaknya 
hubungan antara tingkat kelahiran dan keaatian dengan 
kepadatan populasi Rusa Bawean di Kebun Binatana Surabaya. 
Hasil penelitian aenunjukkan terdapat hubungan antara 
tingkat kelahiran dengan tingkat kepadatan populasi Rusa 
Bawean secara parabola kuadratik dengan derajat hubungan 
0.9269. Terdapat hubungan antara tingkat kematian dengan 
tingkat kepadatan populasi Rusa Bawean secara linier dengan 
derajat hubungan sebesar 0,8610. 
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